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UTASSY JÓZSEF (1941-2010)
GUNARAM, JAJGASS!
Röppenj föl, fehér 
gunaram, jajgass! 
Magasra szállj, 
te csillagtalpas!
Nézd: kipofozva 
városok, falvak, 
szállj, gitárnyakú 
gunaram, jajgass!
Vasvillánk, sarlónk 
mind sikolyéles, 
menekülj innen: 
itt piros tél lesz!
Kereket old az 
ördögszekér is, 
anyám csomagol, 
elmegyek én is.
IRODALOM * MŰVÉSZET * KULTÚRA
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